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Unes declaracions reveladores
Si I Espanya no visquéssim sota un règim que enire altres «virtuts» ha tingut
la d'atuir, a força d'audàcia i de cinisme, la sensibilitat política dels ciutadans, en
aquests moments tots els súbdits espanyols no parlarien d'altra cosa que de la
gravetat que entranyen les declaracions que el ministre del Treball, senyor Largo
C aballero, s'ha permès fer a Ginebra.
Aquestes declaracions no signifiquen altra cosa que el descobriment dels veri¬
tables propòsits del partit socialista espanyol, amo absolut a l'hora tctual del go*
vern d'Espanya i del Parlament espanyol. Aquests propòsits queden concretats en
les següents paraules:
«Pudimos haber implantado la dorma de legislar por decreto, sin trabas par-
lamenfàrits, durante cinco o seis {ños, radicalmente y con rapidez... en vez de
proceder del modo contrario, tal vez equivocadamente, por transigir con una
ideologia liberal i democrática que pertenece a otros partidos republicanos, pero
que no és la nuestra. Hay una mentalidad republicana de tipo anacrónico... Para
esa mentalidad ios socialistas somos un obstáculo, no sólo legislativo sino ético.
En el futuro, seran los socialistas quienes lleven la revolución española a los fines
que le señaló la voluntat popular, por todos los medios que sean precisos.. Con
nosotros cuanto se quiera; sin nosotros, ni un paro mái.»
Hem d'agrair al senyor ministre del Treball la claretat i la franquesa. L'aspi¬
ració del Partit Socialista és arribar, amb una radical repudiació de «l'anacrònica»
ideologia liberal i democràtica, a la realització de l'omnipoient Estat socialista.
1 encara és més greu el concepte i la teoria de l'Estat que tenen els socialis¬
tes espanyols, segons les declaracions del mateix senyor Ministre. «Por definición
el Estado, ha dit, es un poder absoluto: està sobre todos los poderes sociales...
Eso quiere ser, eso serà el Estado Republicano español.»
Encara és més brutalment expressiu aquest altre passatge de les seves decla¬
racions: «Libertad, ¿oara què? se pregunta todo auténtico hombre de Estado.
¿Libertad para socavar los cimientos del Estado y demolerlo en la primera oca¬
sión propicia? Sería una ingenuidad que los verdaderos republicanos y los socia¬
listas estamos dispuestos a cometer.»
Apr<ssem-nos a il'lustrar els nostres lectors sobre la veritable transcendència
d'aquestes darreres paraules. La frase: «Libertad, ¿para què?», no és origina! del
senyor Largo Caballero; és presa de Lenin.
Així, doncs, podem donar per ben assentat que el Socialisme espanyol en el
terreny social i polític té per model la Rússia bolxevista. D'altra banda, el senyor
Largo Caballero ha declarat l'admiració que els governants espanyols senten per
la reforma religiosa i agrària d'un altre poble model: Mèxic. La revolució d'aquest
país, ha dit el ministre, ha ensenyat molt profitpsamienii a^s^í»f>«^e«^^9|,S(
en l'aspecte religiós i en l'aspecte agrari.
Què hi diu a això el senyor Aztña, l'eximi a|eneista iiberal i deàSciíifa enlai¬
rat a la dignitat de president perpètu del Consel^ dC'^MÍhistrei?
de tenir de tolerar unes declaracions com aquestes d'un'coi·fega seu del üo>^ínir
dictades per un concepte de l'Estat i per uns propòsits desvergonyidament des¬
pòtics i dictatorials que es troben en aguda contradicció amb els principis demo¬
cràtics, dels quals s'ufana contínuament el senyor Aziña. Aquest, però, farà el
sord i el mut, i no farà ni la més lleu observació a les indiscretíssimes paraules
del seu company de Govern. Al capdavall l'esperit democràtic del senyor Azaña
ha arribat ja a l'estat d'una entelèquia metafísica o al del record d'un «somni de
una nit d'estiu» que l'experiència de dos anyi de govern cesarista haurà ja esvaït
NOTES DEL MNICIPI
La sessió d'ahir
Desanimació
A dos quarts d'onze del matí entren
al Saló de Sessions l'Alcalde i els regi¬
dors senyors Recoder, Majó, Biayna,
Masriera i Puig. Avui la desanimació
no s'observa tan sols en el públic, que
quasi no n'hi ha, sinó que s'ha encoma¬
nat als representants de la ciutat en
forma tal que si es descuiden no arri¬
ben a la mitja do zena d'assistenti!
Despatx oficial
El Secretari llegeix l'acta—que s'a¬
prova com sempre—, uns anàlisis de
aigua de resultat favorable i els escrits
següents:
Maria del Carme Colomer, comuni¬
cant que el dia 15 de juliol a les cinc
de la tarda, s'inaugurarà l'exposició es¬
colar de la seva escola (es delega a l'Al¬
calde perquè designi els regidors que
hauran d'assistir-hi). M. Alcántara de¬
manant que l'Ajuntament es subscrigui
a la revista «L'Administration Locale»
pel preu de 25 francs suïssos l'any.
Francesc Barnet sol·licitant permís per
instal-lar un dipòsit domèstic de vi en
el carrer de Massevà, 28.1 un ofici de la
Junta d'Administració de l'Hospital de¬
manant la quantitat de 7.000 pessetes
cóneignadefi en eí Pressupost com a
i subvenció extraordinària per a cons¬
truir unes noves sales destinades exclu¬
sivament a l'hospitalització de tubercu-
; lOSOS.
Cada un d'aquests escrits passa a la
fièinjLfèspectiva.
Despatxiordinari
A cçnl inuació s'aprova^
à( tures presentades pels senyors
t
I A. Torrent, Cap del Negociat de Gover-
I nació. Cap del d'Hisenda, E. Vidal,
I Cia. Gral. d'Electricitat, M. Murlans, j.
Î Xalabardè, J. Nualart, E. Mach i Fill de
: P. Homs; designar els regidors senyors
Joan Masriera i Joan Novelles per am-
1 pliar la Comissió de Finances per la
confecció del Pressupost de l'any vi-
per sempre més en la seva inlel-ligència. Som lois el ciutadans vexats per aquesta j p,„j
mentalitat demagògica avui dominant al Govern i al Parlament, els qui comenta¬
rem llargament les declaracions del senyor Largo Caballero per tal de treure'n
conseqüències pràctiques definitives.
De La Ciutat, de Sabadell
Els progressos
de TEsperanto
Des de fa alguns temps es vénen suc¬
ceint una sèrie de fets que pesen en
evidència el creixent interès que des¬
perta l'Esperanto, aquest meravellós
idioma internacional que tan útil ha
d'ésser a tots, en la seva adopció.
Recentment fou el Govern espanyol
qui, reconeixent la importància del mo¬
viment cultural esperantista, va subven¬
cionar amb deu mil pessetes l'Associa¬
ció Espanyola d'Esperanto.
Posteriormen', i amb l'objecte d'uti¬
litzar ja l'actual difusió de l'idioma in¬
ternacional , el Patronat Nacional de
Turisme ha destinat una important su¬
ma per a l'oportuna impressió en Es¬
peranto, del convenient material de
propaganda turística.
I com fets d'aquesta naturalesa es re¬
peteixen ja amb alguna freqüència en tot
el món civilitzat, no és d'estranyar que
l'Esperanto vagi adquirint una impor¬
tància. tal vegada definitiva, en els múl¬
tiples aspectes culturals que avui s'ofe-
reixen al servei de la Humanitat.
A l'objecte de col·laborar en aquest
aspecte de l'aproximació internacional,
l'entitat esperantista «Institut Z«men-
casa n.° 10 del carrer del Carme; con¬
cedir les vacances demanades per l'em¬
pleat Pau Solsona; la relació de jornals
de ta setmana passada que puja la su¬
ma de 2.952'25 pessetes; arrendar un
octau d'aigua a la Societat de Coristes
de Teatre de Barcelona en el Passeig
del Callao, n.® 10; procedir a l'adoqui-
nat del paviment del tros del carrer
comprès entre la plaça de la Constitu¬
ció i la de Sant Cristòfor; i concedir els
permisos d'obres sol·licitats pels se¬
nyors Sallés, Pellicer, Carol, Gas de
Mataró, Rabassa. Palaus, Murlans, Font
i Serra.
hof». Sitges, 3, pral., Barcelona, té jes-
tablert un curs gratuit d'Esperanto per
correspondència, del qual donarà els
oportuns detalls mitjançant segell per a
la resposta.
Dictamen que torna a la Comissió
El Secrelari llegeix el dictamen acce¬
dint al traspàs de la taula de venda de
carn demanat per Poncià López i en
quant al permís que demana per sacri¬
ficar bestiar en l'Escorxador que torni
l'expedient altra vegada a la Comissió
de Finances per resoldre l'assumpte.
El senyor Puig diu que no vol fer
càrrecs a la Comissió d'Hisenda, però
vol observar que els corra's que actual¬
ment existeixen són insuficients per a
més proveïdors, i com sigui que
aquest sol·licitant se l'ha d'obligar a te¬
nir corrals, com s'obligà als anteriors
peticionaris, demana torni el dictamen
a la Comissió per a nou estudi i a la
I vegada per veure si es pot anar a la
! construcció de més corrals per a que
; tots els proveïdors en tinguin igual,
^ ja que del contrari no podria complau-
' re's aquesta instància per manca de
I lloc.
I S'acorda, doncs, que el dictamen tor¬
ni a la Comissió.
i
I Les reformes del carrer de St. Josep
[ Finalment es llegeix altre dictamen
I relatiu a la necessitat d'arranjcr com
i més aviat millor l'entrada del carrer de
' Sant Josep, confiant-se els treballs a la
. Brigada municipal per a que immedia-
I lament procedeixi a l'execució de les
I obres. Ei senyor Recoder ho troba molt
I encertat, però observa que si bé es
i prescindeix de treure aquests treballs aconcurs entre els contractistes, no déu
. fer-se ei mateix amb els materials que
I s'hi han d·esmerçar, els quals deuen
adquirir-se per mitjà d'un concurs amb
plica tancada.
Acceptada la suggerència és aprovat
el dictamen amb aquesta addició.
L'Alcalde anuncia que ens trobem en
el període de mocions i preguntes, però
com sigui que cap dels de la mitja dot¬
zena de regidors assistents els interessa
dir res, la sessió es dona per acabada.
Altres noticies
Per a demà ha estat organitzada una
excursió col·lectiva a Hostalric en au-
tòmnibus per a visitar els infinis de la
Co'ònia Escolar que el nostre Municipi
té instal·lada en aquella vila.
En la Oficina de Governació (Quin¬
tes) de l'Ajuntament s'ha rebut una lli¬
cència absoluta a nom de Josep Dolç
Juvai, de la quinta de 1Q12, d'ofici sas¬
tre i fill de Tarragona, sense domicili
conegut.
S'agftïrà als seus familiars i coneguts
indiquin la seva residència actual per a
procedir a l'entrega de l'esmentat do¬
cument.
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Es troba de venda en els llocs segûentst
Ulbrerla Minerva .
Tria l Tarragó . .
Ulbrerla H. Abadal.
Llibreria Catòlica ,
Ulbrerla ¡litro. • .
Barcelona, 13
Rambla, 28
Riera,
Santa Mafia, 10
Riera, 40
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La campanya
antirrábica
Vacunació gratuïta dels gossos
Cridem de nou l'iienció dels propie¬
taris de gossos sobre la necessitat ur¬
gent de que e's f«cin vacunar contra la
ràbia, ja que els casos que es donen
són maua freqüents
Aquesta operació es verifica gratuïta¬
ment pels veter|naris municipals a la
casa del carrer d'Enric Oranados, co¬
neguda per «Museu».
La vacunació gratuïia acabarà la set¬
mana entrant. De manera que és neces¬
sari portar els gossos a vacunar el més
aviat possible.
ELS ESPORTS
Jesús Pedret, ha mort!
Víctima d'una greu enfermetat ha dei¬
xat d'existir Pedret, ex-equipier del Sans
I del Va ènçia, i un dels millors porters
de fuibol que ha tingut Catalunya. Des¬
cansi en pau!
Basquetbol
Camp del C. E. Masnou
L'Iluro bat al Barcelona per 35 a 24
i s'adjudica la "Copa Calandria"
Amb moiiu de la Festa Major de Mas¬
nou es celebrà abans d'ahir aquest en¬
contre que fou presenciat per moll de
públic, car era la primera vegada que
se n'hi disputava un entre equips de
primera categoria. Els espectadors no
quedaren defraudats, puix fou una llui¬
ta molt igualada, especialment a la pri¬
mera pait en la qual el Barcelona portà
un lleuger aveníaígc, pceò degut a una
millor compenetració en la defensa de
l'Iluro i a l'encert dels seus davanters,
no pogué a la segona part imposar-se
al conjunt üurenc.
Arbitrà el senyor Sast, que estigué
encertat.
Equip del Barcelona: Vila, Carbonell,
Martínez (ò), Catarineu (10) i Borrell (8).
Equip de i'l uro: Canal, Qinesta, Are¬
nas (3), Cordón (20), RaJmí (10) i Cos¬
ta (2).—Sam.
Futbol
Camp de lliuro E. C.
Els partits per a demà
Malí, a les 10: C. E. i\guUas (primer
equip) • lluro (segon equip).
Equip de l'liuro: Masvidal, Tos, Toll,
Terra, Villar, Qüell, Oregori, Mestres,
Ramos, Rosa i Euras. Suplents: Tarrós,
Espel i Pérez.
Tarda, a les 5: Martinenc - lluro (pri¬
mers equips).
Equip de l'Iluro: Iñesta, Qûell, Bor¬
ràs, Almíñana, Fauria, Inglan, Perona,
Palomeras, Garcia, Landa i Navas. Su¬
plents: Banús, Mas i Ramon.
Motorisme
Altra gran organització
del Moto Club Mataró
Els entusiastes elements del M. C. Ma¬
taró, tot just acabats els darrers detalls
DIMARTS fou posat a la venda
1'ALKIIU RECenil
de ia
I Fira Comercial de lliataFá
48 fotografíes Preu: 0*75 Ptes.
de la seva 3.* cursa de regularitat, ja
preparen, amb el seu entusiasme pecu¬
liar, una nova manifeslació motorista
pel proper dia 30 de juliol.
Sembla, però, que aquesta vegada
serà quelcom més que una prova de re-
gula<-itat, j t que segons ens assabentem
es disputaran u<'es valuosíssimes copes
en la Costa Mala.
El circuïi de la prova estarà comprès
en el trajecte de Mataró-Sant Andreu de
Llavaneres-Sant Vicenis de Llavaneres
i Mataró quin recorregut de 18.250 qui¬
lòmetres es deurà assolir vuit vegades
amb un total d el46 quilòmetres.
La sortida serà donada al primer mo¬
torista a les nou en punt del matí, en la
fita 0 de la carretera de Mata; la prime¬
ra volta serà cronometrada a fi d'esta¬
blir la classificació de velocitat pura,
tots els participants, però per a ésser
compresos en aquesta classificació vin¬
dran obligats a acabar tota la prova de
regularitat, que com ja hem dit tindrà
on recorregut de 146 quilòmetres.
Cal tenir en compte que per a no
incórrer en la pèrdua d'un minut, tots
els participants deuran Jatendre's als se¬
güents promitjos mínims en la «grim- i
pade» a Maia: Mo'os de 250 c. c., side- |
cars de 500 c. c. i automòbils de 750 |
c. c. a 50 qm. b., i de més de 250 c. c., I
sides de més de 500 c. c. i autos fins a ;
I.ICO c. c. a 60 qm. h. |
L'excedir aquestes velocitats mínimes *
significarà concórrer en ia prova de ^
velocitat pura, i el no arribar-hi ocasio- \
narà la pèrdua d'un minut en la classi¬
ficació regular.
Segurament que dilluns vinent els re¬
glaments per aquesta prova quedaran j
ja autoritzats per la F. M. Espanyola, j
repartint-se tot seguit entre els socis i ¡
Entitats. I
Ultra els premis de costum, medalles !
d'or, plata 1 coure, es disputaran qua- !
tre valuoses copes de plata donatiu de ^
diferents comerciants de la localitat. |
Periòdicament anirem tenint al cor- ^
rent dels nostres llegidors de la nova \
organització del M. C. Mataró. |
Excursionisme I
150, 175 i 210 pessetes per excursio¬
nista, segons la classe en que vulgui
viatjar en el vaixell.
Excursió Col'lecliva a ta Vall d'Aran
i França, per als dies 28 de juUo! al 1
d'agost, baix el següent itinerari: Mata¬
ró, Barcelona Igualada, Tàrrega, Tremp,
Esterri d'Aneu, Port de la Bontigua
(2.072 metres), Sa'ardú, Viella, Les, Lu-
chon, Superbagnères (lliure), Montré-
jeau, Saint Gifons, Foix, Ax-les Ther¬
mes, Port d Envalira (2 405 metres). Les
Escaldes (Andorra), Coll de Poymorens
(1.900 metres), Font-Romeu (1.8C0 me¬
tres), Mont-Louis. Vcrnet-les-Bains i
Canigó, Prades, Perpinyà, Port-Ven-
dres. Cerbère, Port-Bou, Cadaqués,
Roses, Figueres, Girona, Mataró.
5 dies complerts de viatge en auto¬
car, per 250 pessetes.
Per informes i detalls: Antoni Maciàí
Argüelles, 22, fins el dia 10.
Escacs
Vàries noves
L'equip B del Club Escacs de Mata¬
ró, el diumenge passat es ya traslladar
a Arenys de Mar per a disputar un en¬
contre a 10 taulers amb el primer equip
del Club d'Escacs de la veïna ciutat.
Va sortir guanyador l'equip mataro-
ní per 6 i mig a 3 i mig, demostrant ia
seva potencialitat de les successives vic¬
tòries que vè obtenint.
Es diu que, el Club d'Escacs Mataró,
amb la cooperació de diverses entitats
mataronines, està organitzant una diada
escaquista en el Parc Municipal, que se
celebraria per la Festa Major, amb 200
taulers de joc.
Més endavant donarem detalls.
Avui, l'equip d'Escacs de Mris farà el
seu debut disputant un matx amb ei de
l'Unió de Cooperatives, celebrant-se en
I estatge del darrer club.
Dues magnifiques excursions per la
setmana de vacances
organitzades per «Via Enllà», es cele- |
braran durant la setmana de vacances. I
les següents excursions:
Excursió Col'lectiva a Mallorca (la
fila daurada), per als dies 22 al 27 de
juliol d'enguany, vísitant-se Palma i els
seus monuments, Sóller, Manacor i les
seves famoses Coves, Pollcnst i For-
mentor. 4 dies complerts d estada a
Mallorca. Sortida el 22 al vespre, retorn
el 27 al matí.
BICICLETES
A la casa
Des de 150 a 500 pessetes
trobareu la bicicleta
del vostre gust, tant
en preus com en
qualitat. ; : :
Lepante, 45. — MATARÓ
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COMPANYIA VILADAVÍ
Tarda a dos quarts de cinc:
Estrena de la comèdia en tres ac¬
tes i quatre quadres
El misteri
de la Quarta Avinguda
Nit a les deu:
Estrena de l'aventura en tres actes
í sis quadres
Una dona i dues vides
Es despatxaran localitats numerades: Dis¬
sabte de 6 a 8 i diumenge de íí a 1 en ià
SABATERIA POU, R. Mendizàbai(Riera. Sí)
Sol'liciti els discos de!
darrer èxit de CELIA
GAMEZ «Las de Villa¬
diego* de F. Alonso,
González del Castillo I
Muñoz Roman. Discos Odeon.
Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mi Galan, 259, Mataró.
Oáeon
noticies
Observat«ri Meteóralógie dc Ica
Efealea Het de Mataró (Sta. A«na|
Observacions del dia I de juliol 1033
Bores d'observació: 8 matf - 4 tarda
Altara llegldat 761'—763*5
21 5-23 5
758 7—760 9
I Termòmetre leei 22'—21'
i » hnmis: 20'—16 5
I^Hamitat relativa^ 82—60
Baròme-j xecaperalnras"
ÍAii.redaidai
Pflcó-
«èifi
Tcrmô-
metra
íeasiói
I Màxima!
Mínima
16'I6-11'24
Soh '
Ombra: 22 2
Ombrar 21'
Refiectei 20'5
daat
fl'èvals
j Dlrecsió: SE—SE
; Velocitat ssionsi 0 8 -O'O
; Anemòmetre:: 948
■ Üeaerrefut: 101'5
Classas Ci —
? Qnaalhaa» 1 —
Pla«ió«a4fa:
Svaperòmeira: 4'5
WJat del sth S — S
Baial da la »an 1—-1
L'absarvadart C. Rondoni
Ahir i ia tarda tjnguè lloc i|acle de
l'enierrament del cadàver de4a senyor^
Semproniena Careta i Majó Vda. d'Ar¬
nau, que passà a millor vida a l'edat de
70 anys, confortada amb els Sants Sa¬
graments i la Benedicció Apostò^ca, ei
dtjous, dia 29. Presidiren el dol els se¬
nyors Francesc Careta i Joan Jofre, ger¬
mà i cunyat, respeciivament, acompa¬
nyats dels Rnds. Mn. Francesc Qu-
many, Pvre. i P. Joan Badruna, esco¬
lapi.
Rebin els senyors germans, cunyats,
nebots i demés família l'expressió del
nostre condol. (R. 1. P.).
—Aviat començaran les Festes Majors
i Serenates de Carrer. Recordeu que ta
casa més especialitzada en obsequis i
toies és La Cartujafde Sevilla.
Al Jutjat d'Instrucció d'aquest Partit
s'han rebut més denúncies d'intoxica¬
cions per haver menjat «gelats» al Ca¬
sino Vilassanès el dia 24 del passat mes
de juny. Les denúncies formulades al
Jutjat fins ara sumen unes cinquanta,
essent els dsnunciïnis, els uns veïns de
Mataró i altres de diferents pobles del
Maresme 1 alguns de Barcelona. Altres
casos d'intoxicació han estat denunciats
en distints Jutjats Municipals de la co¬
marca.
Demà, a les cinc de la tarda, les jo¬
ves obreres de l'Escola Dominical de
Nostra Senyora del Carme, en el seu
propi estatge del carrer de Sant Rafael,
número 62, celebraran una solemne
vetllada lilerarto-musical dedicada al
seu benvolgut Sr. Ecònom Dr. D. Lluís
Miquel, Pvre., en agraïment al singular
interès que sempre per ella ha tingut.
A l'esmentat acte hi queden convi¬
dats els benefactors de l'escota i demés
que simpstitzln amb aquesta obra emi¬
nentment social realitzada per dites
obreres.
Les Juntes Directiva i del Grup de
Cultura de la «Cooperativa Estrella Ma-
taronesa», per a celebrar la Diada de la
Cooperació d'enguany, ban organitzat
una excursió, per a demà, a la magní¬
fica platja de Santa Cristina (Blanes),
efectuant-se el viatge en luxosos auto¬
cars que sortiran de Mataró a les cinc
del matí, retornant a les set del vespre.
Sembla que a Blanes, en aquest Aplec
de Germanor, s'hi trobaran molts socis
i famílies que pertanyen a í'esmenúida
entitat mataronina.
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BARCELONA A MATARÓ
Arribidi Mataró DESTÍ OBSEHVAtIONES
4'25m. 6'27 m. Empalme lut
S'd)
Ó'OO
5'57
6'46
»
Mataró
Duras
7'(I0 7'46 »
TU 8 05 Girona Dir. fías a Mataró. Fait.
8Í5 8'58 Empalme .. „ Moatgat 1
8'3í 9'05 » .. „ Mataró. Fast.
9'62 Í0'40 Arenys Fastias '
lO'OO 10'48 > 2
12'51 t. EmpaTme Diraita fins a Masana
12'I5 1'25 Malaró ., Montgat
1*10 1 '56 »
1'25 2'22 Empalme Corran
3'd) 3*46 Arenys
3'52 4'43 » Fastius
4'(I0 4-51 Empalme Corroa
5'42 6*19 Mafaró Diratta fins a Masnou
6'flO 6*28 Empalme .. Mataró
6'45 7'22 Mataró „ „ Masnon
7'0(l 7'29 Arenys .. Mataró
7'26 8*06 n. Mafaró „ Montgat
8 05n. 8'46 Blanes
8'50 9'18 » Mataró. Fast.
9'00 9'48 Arenys
1'30 2*16 Mataró Dissalitis i diumangos
MATARÓ A BARCELONA
Horaf» de Trens entre Mataró-Barcelona i viceversa - Estiu - 1933
i i I 111 l-EIs dics dc fesla cs queda a Malaró. 2-EIs dic®5 1 16 I t r i iu litniíK ini n lli de festa arriba flns a Blanes.
Es cwsideren dies festius, a més dels diumenges. Sant Jaume, 25 de Juliol; Assumpció de la Verge
15 d'agost I Nativitat, 8 de setembre.
Sortida Mataró Arnlnda Bartaieaa PiKICEDEMCIA OBSERVACIONS
4'40 m. 8 29 m. Mafaró
5-52 6 41 Arenys
6'50 7'58 »
7*47 8'24 Blanes Dirotta das da Ocata
8'04 8'45 Malaró „ „ Montgat
8'25 8*55 Empalme „ „ Mataró
8'31 9*20 Mataró
10'15 11'15 Empalme Corran
12'10t. 12'49t. Arenys Diratta das da Masnon
2'10 2 51 Mafaró „ „ Montgat
2 56 5*25 Empalme „ Maiaró-C.
3'03 5'80 Mafaró
4'05 4-52 »
5'52 6 42 Arenys
6'31 7'50 Empalme Corran
7'38 8'27 Arenys Dias tastins
7'48 8'57 n. Empalme
8'23 n. 9'10 Mataró
8*45 9'15 Blanes Dir. das da Mataró. Fast.
9'41 10-54 Mafaró DissabtasidinmHgas
10'08 Il'Ol Empalme
10'12 11'46 » Miit
Al Foment Mataroni '
Mitiflg d'Acció Catòlica
EI dia de Sant Pere a lis dotze, es ce¬
lebri en el Foment Maiironí ei míting
anunciat.
Josep Ribelles, parlà dtia difusió de
la premsa ca'òlica i de li posició dels
catòlics davant de ia pntnsa. Féu llar¬
gues consideracions soire ia premsa
adversa, ia premsa neutri i la premsa
catòiica, i recalcà ia gran necessitat de
que eis catòlics llegissin iremsa catòli¬
ca 1 prou. Criticà la premi neutra i ia
comparà amò una bicícielion una roda
tira per cada Dandi: is beicieia no es
mou: és inúiü. No podeuitgir eis ca¬
tòlics ia premsa adversa {er liberalis¬
me ni per estudi, perquè el liberalisme
és una utopit o millor uia faiòrnia, i
per estudi, tampoc, pefqui per analit¬
zar i estudiaries coses i ms ia premsa
catòlica, es necessita una bna cultura
cristiana o almenys genenl, que no i
s'acostuma teiir. Cal qut prevalgui I
l'idea, i la prensa adversa tfaiaga els I
sentits 1 les passions,* es necessita, |
doncs, un gran t-emp i mdta solidesa [
ideològica-cristiaia per anûfzar i re- |
sistir ia premsa ica'òiici; amés seria i
fer anar una rodade ia nostn bicicleta
en sentit contrari i immohli zar-nos.
Senyalà, després, i sentit de protecció
paradoxal, al compar ia, i du que 10
cèntims són 10 cèntms, però també el
camí d'arribar a 1 pesseta.Demostrà,
després, ei gran deute dels tatòlics de
protegir llur premsa,en tot el que es
pugui i en no extrtviír eiergics en
aquest sentit, i es decirà decididament
contrari de les simpatiïs usòiques vers
la premsa adversa i, en«n nés, per la
neutra. Cal anar endavi[it,j,per això,
cal que les rodes de ia bi;Kiea marxin
totes vers un mateix sent.
Feliu Milicf, parià de I devoció de
les joveniuts al Papa. J^b oratòria
fluida i vibrant, can'à íes In dats i ex¬
cel·lències del Pipa i de i'lhesió i de¬
voció de les joventuts vers* venerable
vellet i, sobretot, de les .ventuts de
Catalunya en la F. j. C. Parijiei papa
davant de Déa i davant deujón. Di¬
gué que fa quatre dies que ei socialis¬
tes prediquen ia germanoruniversal
d'una classe social i, sota el nnteli del
Papa, fa dos mil inys que elicatòlics
resHizen la germanor univtal—no
d'una classe—sinó dc lots eisiomès. |
pAflà de !es intervencions del P^a da- ®
vant dels conflictes mundials i senyalà i
que ei primer avís, ei primer crit i ia
primera actuació contra ia guerra va
sortir del Vaticà i això ho ha dit un
gran socialista francès i ho han plasmat
una pila de monuments de Benet Xlll,
a tot arreu. Parlà de la qüestió social i
diu qua s'haurà de resoldre segons les
encícliques del Stnt Pare, sinó avui,
demà, després d'abstraccions i pro¬
vatures doloroses. Retragué fets per a
demostrar i'actitud benèvola, generosa
i decidida dels Sants Pares davant tots
eis conflictes del món de tots els temps
i sobretot dels temps moderns, sense 1
mirar amics i enemics, perquè es sent i
sempre pare de tots. Acabà fent constar I
ia veneració dels joves de ia F. J. C. i 1
de tothom vers ei Sant Pare, avui més I
que mai. |
Ei P. Enric Herrera, féu un discurs |
documentadíssim i interessant sobre la i
Llei de Congregacions Religioses. Di- |
gué que fa tres anys que ningú parlava |
d'escola única; després, tot plegat va |
sortir Fernando de los Rios, Marcel- i
lí Domingo i R. Llepis entabanant eis j
obrers cantant les excel·lències de l'es- |
cola única. Digué que els jesuïtes ja va¬
ren preveure les conseqüències, i abans
del canvi de règim varen publicar una
fulla que precisava llur posició. Digué
després el que és l'escola única a tot
arreu, a França, Holanda, Anglaterra i
Alemanya, però aquí yaren afegir-hi
—rabiosament—laica. Demostrà l'injus¬
tícia d'aquesta llei i els mals que en de¬
rivaran: diu que, indiscutiblement la
major part del pressupost de l'Estat surt
dels catòlics, però l'Estat és catò'ic en
cobrar i laic en pagar i distribuir. Par'à
de la diada Catequística de Montserrat,
el diumenge últim, i excità als infants,
als pares i a tothom a oposar-se a
aquesta llei o contrarrestar els reus
efectes.
El públic omplia ben bé el local
i aplaudí fervorosament eis oradors,
sobretot i a cada paràgraf, l'eloqüència
radiant de Feliu Millet.
Notes Religioses
Diumenge IV després de Pentecosta:
La Vísitació de la Mare de Déu, i Sants
Procés i Martinià, mrs.
Dilluns: Sants Lleó li, p.; Eulogi, Tri-
fó i comps. mrs.; Sant Heliodor, b., i
Santa Mustióla, mr.; èl Beat Ramon
Llull, mr. a Mallorca.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Anna.
Bastüaipafroqtííal de Santa Marta,
Diumenge, missa cada hora, de les 5
Sns a les 10, les últimes a dos quarts de
12 i 12. Al matí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a dos quarts de 7, Set diumenges
(1); a tes 7, mes del Carme; a dos quarts
de 8, missa de Comunió general de la
Associació de la Puríssima Sang amb
plática pel Rnd. P. Manuel Forés, Pvre.
en el seu propi altar; a dos quarts de 9,
missa de les Congregacions Marianes;
ados quarts de 10, missa d'infants;a
dos quarts d'onze, missa conventual
cantada i a dos quarts de 12, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a dos [quarts de 1, rosari, exposició i
mes del Sagrat Cor de Jesús; a les 7,
funció dedicada al Sant Crist de la Pu¬
ríssima Sang, amb exercicis del mes,
trisagi cantat i sermó pel Rnd. Mn. Jau¬
me Serra, Pvre.; a continuació visita es¬
piritual a la Verge de Montserrat.
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hort, des de les 5*30 a les 9, la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes del
Sagrat Cor; a les 6'30, trisagi; a les 7,
meditació; a les 7 30, novena a Sant
Lluís; a les 9, missa conventual cantada;
a les 11, mes del Sagrat Cor amb expo¬
sició. Al vespre, a les 7'15, rosari i visi¬
ta al Santíssim; a les 7'45, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició.
Dilluns, a les 8, l'Obra Expiatoria fa¬
rà celebrar una missa per Josep Ventu¬
ra (a. C. s,). Avui conclusió del mes del
Sagrat Cor de Jesús; després de la fun¬
ció del vespre s'imposaran les meda¬
lles als socis de la Guàrdia d'Honor.
Panòftàa de Sani Joan t Sani Joeep,
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
explicació doctrinal; a les 7, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (V); a
dos quarts de 8, mes de Sagrat Cor amb
exposició; a les 8, missa de Comunió
general reglamentària pels confrares de
Nostra Dona del Perpetu Socors, amb
plática pel seu director Rnd. Mn. Pau
Esteve, Pvre., durant la qual es farà
l'últim dia de la novena; a les 10, |ofici
parroquial amb assistència dels infants
del catecisme; a les 11, última missa
amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a dos quarts de 7, exposició, mes del
Carme, mes del Sagrat Cor, Maitines i
Trisagi Marià cantat, oració a Sant Al¬
fons M.* de Ligori, sermó pel Rnd. F.
Manuel Benimelis, de Sant Vicenç de
Paul, benedicció i reserva, seguida¬
ment es donarà a besar l'escapularl del
Perpetu Socors.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0; a
dos quarts de 7 del matí, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició del Santíssim i
al vespre, a un quart de 8, mes del Sa¬
grat Cor també amb exposició, essent
precedit del sant rosari, resant-se les
Lletanies del Sagrat Cor.
Església de Santa Anna.— Demà,
tercer dia de Quaranta Hores. Misses
cada miija hora; funció del Sagrat Cor,
ofici solemne de Quaranta Hores. Tar¬
da, Trisagi, Completes , rosari, funció
del Sagrat Cor 1 acabament de les .Qua¬
ranta Hores.
Capella de Sani Simó. — Diumenge,
a les 8, Catecisme; a les 8 30, missa.
NATA amb MADUIXES
postre selecte
CONFITERIA BARBOSA
TEATRES i CINEMES
Teatre Bosc
Demà actuarà en aquest íeaire la
companyia Vila Daví, posant en escena
a la tarda, a dos quarts de cinc, la co¬
mèdia en tres actes i quatre quadres
«El misteri de la Quarta Avinguda» i a
les deu de la nit, l'aventura en tres ac¬
tes i sis quadres «Una dona i dues vi¬
des».
Clavé Palace
Avui i demà es projectarà un escollit
programa de pel·lícules.
Cinema Modern
Avui i demà: «Su última noche» to¬
talment parlada en espanyol per Ernest
Vilches, Joan de Landa, Maria Alba,
Conxita Montenegro; «América salvaje»
i actuació personal de l'artista Joan de
Landa
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: Noticiari
Piramoun*; «En baja forma», per Dou¬
glas Fairbank; «Una mujer capricho¬
sa», per Claudette Colbert i Edmund
Lowe; «El mayor amor», per Dickie
Moore i Alexandre Carr, i els dibuixos
«Hombre mecánico».
Sala Cabanyes
Círcol Catòlic d'Obrers
Demà, reaparició del segon elenc
dramàiic amb l'estrena de «La Pubilla
morta», obra en tres actes original del
compatrici nostre Tomàs Ribas; també
es posarà en escena la peça còmica «A
Sant Boi falta gent». Començarà a les
cinc de !a tarda.
Cliliu per I Malalties tie la Pell i Traitaiseiit âel Sr. fiSI)«»Dr. llinÀs
Tractament ràpit i no operatori de les almcrranes (morenes)
Caracló de lea «úlceres (llcgaes) de les cames» — Tots els dimecres ! dlnmen-
fea, de 11 a 1 : — : CARRBR DB SANTA TERESA. 60 : — : MATARÓ
4 DIAP^ MATARÓ
FOTOGRAFIA
ESTARÉ
La preferida dels i.r«> ^ynfOHS
RIERA, 20 MATARÓ
Guia del Gomert, Indiístriu I professions de i Giotat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Smiillaclom tofotfréllaiKf
CASA PQA7 Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent -Marcs
■Rltiai*
ANTON! GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. T.W
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
• parells dc Radia
SALVADOR CAIMARI Amàlia,38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banoacri
BANCA ARNÜS R, Mendlzúbal, 62-Tel. 40
Negocietà tots els ciipons venciment corrent
«5. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociehi tots els capons de venciment corrent
»S. A. ARNÚS GARl
Ver encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Broozelati I piaiclais
yOSEP ESPAÑOL Balmes, II
Els piés perfectes
ealicrcric*
EMILI SÚRIA Churruca, 39 ■ lel^on 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
CarriafÉCf
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Cirli·iit
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES *
■^er encàrrecs: ]. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
cal'icdif
ESCOLES PIES Apartat n.° 6- Tet. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
canici
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
pcnitf fei
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 I.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
ïQnûts
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonamen's
lincrirlcf
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
C/íó/1 DE CARITAT
Servei públic de Pompes Fúnebres
Sant Agustí, 11. Telèfoti 55 - Mataró
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
isdcrici
JOAN ALUM SantJosep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
Lepant, 23ESTEVE MACH
"Projectes i presupostos
«araiiiei
BENET JOFRE SITJÂ Av. Repûblka, 91 al 91
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 554
HcrBariilcrici
.LA ARGENTINA' Sant Uorenf, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcMici
IMPREMTA MINERVA Barcelona, Í3-Tel.256
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Castelar, 28- Tel. 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
liadilBdria
FONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumisteria
Màquines q'cscriiirc
O. PARULL RENTER Argttelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mcrsarics
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Generes de punt. Perfumeria, Jugueta, Confecciona
Mcfirci'tfercs
RAMON CARDONEl SantBenei,4Í
Preu fet I ifiaíració
IfCCf
DR. G. CAPÓ Malcdtles nervioses
Palau, 40 - pfJles de 5 a 7
DR. LLINÀS ialties de la péU l sang
Sta. Teresa, 50 - Dimei diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIER. Gola, Nas t Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, <i 5 i 8; Diumenge, 9 a 13
M«Cf
ERNEST CLARIANMsbe MaS, 17 - Td. 281
Construcció i restaúrale tota mena de mobles
Nnloscicics
E. CATALA mt,del45al49-Tel.346
Reparacion$ència Terrot
Obiecfciir a rc|ai
LA CARTUJA DESLLA R.Meiiàtzia>al,S
GusPnomia
<Í€gffCÍ
DR. R. PERRINA Sant Agosti, 53
Visita el dimecres ettí i dissabtes a la tarda
Pcrrincrici
PATUEL rn, 1 i R'^faú Casanova,2
Acurat servei en tr «On parle française»
fKrif
EMILI DANIS ant Frances d'A., 14, baix
TalLema Muller
VIaiRcf Excarflonf
JOAN FONTANALt Lepojto, 50-Tel. 396
Agent de «S. A. MAR.» deSarcelona
ANTONI MACIÀ Argüeiles, 22
Director dègència «Va Enllà»
BeVEU AIGUA
del
Manantial Castanyers
San? Fost ds Capcenteliea
Aigua digestiva
diurética
radioactiva
Ampolles de 8 litres al preu únic de
225 PESSETES
Demansu-Ia en «Colmados»
i Tendes de Queviures
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Per afícíonats a la fotogra¬
fía: albums î cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a fangle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografies de varis
formats, llapis per retocar
negatives i positives, etc.
APARELLS 1 MATERIALS DE RADIO
Venda, instaFlació i reparació de tota classe d'aparells
EXCELSIOR, novel·la per'^a-
çal Trilla i Rostoll . . ...
ELS ISERN íntims, biogfia
per Lluís Viladevall i Maà .
HOMES, COSES, POLMI-
QUES, per J. Parran i Nyo-
ral, amb un pròleg dePere
Coromines
Ptes. 4
RIERA, 4T
CASTANY
M.ATARÓ I Oe venda en totes les llibreries
DIARI OE MATARÓ
5
Nfotícies de darrera liora
InforiiiciclO de l'Agdncle P€d>re per confc^r^pcles teldlOnlques
Barcelona !
fSO tarda
Aviada de coloms
A les vuit del mttí ha tingut lloc al
cim del Tibidabo l'avlada de 5.500 co¬
loms missatgers. Hi han pres part co¬
loms d'aficionats a la colombòfila de
diferents països, principalment belgues,
anglesos, dinamarquesoa i finlandesos.
Han presidit l'avlada dels coloms el
cònso! de Bè'gica I representacions de
l'Ajuntament i Generalitat.
Vega de taxistes
L'atur ha estat genera! -Manifesta¬
cions i càrregues
En saber els taxistes que l'Ajunta¬
ment havia aprovat la concessió d'al¬
gunes línies d'autobusos han acordat
com a protesta declarar la vaga des de
les set del matí a les ires de la tarda
d'avui.
L'ordre de vaga ha estat obeïda unà-
nimemenS no circulant ni un sol taxi.
Els vaguistes han organitzat una mani¬
festació de protesta, la qual s'ha dirigit
a la plaça de Sant Jaume. L'actitud dels
manifestants no era molt pacífica, ço
que hi obligat a la guàrdia d'assalt a
intervenir amb energia fins que la pla- «
ca ha quedat desalío jada. Un nou in- f
tent d'irrupció a la pUça fet des del |
carrer del Bisbe ha estat aturat amb |
una intervenció molt enèrgica dels |
guàrdies d'assalt. í
Parlant de la vaga, el governador ha |
dit que era il·legal i que havia donat or- ^
dre de procedir contra els iniciadors i |
provocadors del moviment. j
Altres noticies l
El Sr. Araquistain a Barcelona |
I
Procedent d'Alemanya ha arriba! j
l'ambaixador d'Espanya a Berlin senyor !
Araquistain. Aquesta nit sortirà amb \
l'exprés cap a Madrid. f
i
Troballa de bombes |
A dos quarts de set d'aquest matí
han estat trobades abandonades en una ^
fàbrica en el carrer de Brivo i Maldo- •
nado 43 bombes del mateix tipus que
les que foren trobades a la Barceloneta.
Hots suposa que han estat ilarçsdes
per algun còmplice dels darrerament
detinguts com a precaució en cas de
que aquests facin declaracions compro¬
metedores.
Míting dc dretes que no es fa
Els organitzadors del míting de dre¬
tes que havia de celebrar-se demà al
Teatre Bosc, han visitat al senyor Amet¬
lla per anunciar-li que havien acordat
suspendre'l per no haver arribat el se¬
nyor Goicoechea a Barcelona.
L'Associació de grans ports
Aquest matí ha ancorat al port el
transatlàntic francés on viatja l'Asso¬
ciació de grans ports.
Els associats, entre ela quals hi figu¬
ren alguns diputáis t senadors, han es¬
tat rebuts per les Autoritats de Barce¬
lona ai Palau de la Generalitat.
J. Oriol Toflí Bordalb»
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx de 9 alideSa?
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Estranger
yao tarda
Els j^rans vols
Sortida de l'esquadreta
del general Baibo
ORTEBELLO. l.-A les 5'39 d'a¬
questa matinada l'esquadreta aèria del
general BaIbo ha iniciat el seu vol trans¬
atlàntic. Els aparells anaren sortint l'un
darrera l'alfre fins a les 6, que despegà;
el darrer.
L'ordre de sortida fou donada aques¬
ta mateixa matinada perquè anit passa¬
da ningú no en sibia res, però com si
gui que els 24 hidroavions estaven con¬
venientment preparats, !es tripulacions
han pogut formar en els llocs a la poca
estona.
Abans d'emprendre la sortida, sortí
un avió per a reconèixer les cond'cions
atmosfèriques deis Alps. j
Els primers t;ipu!an's que s'embar- ■■
carcn fou a les 4'35 i a les 5'10 ho féu |
el general Baíbo, que fou el darrer. 1
Abans de donar-se la sortida, í'ançà un n
«Pe! Rei i per ia Pàtria» a la qual cosa |
contestaren els 115 tripulants que inte- |
gren l'esquadreta: «A noi».
Eis aparells porten uns 150 quilos de
correspondència per als diferents paï¬
sos que han de visitar. La sortida ha
estat presenciada per 15 periodistes, al¬
guns escassos parents dels aviadors, els
habitants d'Ortebeito i també uns cu¬
riosos que havien arribat de Roma, eia
quals se situaren a 'a riba.
El general Baibo que havia estat el
darrer en embarcar-se fou el primer e«i
sortir, seguit de la primera esquadreta
i de les altres unitats.
L'expedició sortí en direcció de Mi¬
lan, travessarà eis Alps seguint cap a
Basel i per damunt del Rhin fins arri¬
bar a Amsterdam, Snai de ta primera
etapa. Es creu que arribaran alií prop
de migdia.
Durant llur pss per França l'aviació
francesa els donarà escorta d'honor.
Ei pas per Zurich i Straburg
ROMA, 1.—L'esquadreta aèria del
genera! Baibo ha passat feliçment els
Alps, voiant per Zurich a les 8 40.
L'expedició es à formada per quatre
grups: Negre, vermell, blanc i verd.
ESTRASBURG, 1. — L'esquadreta
del general Baibo ha vo'ai per damunt
d'Estrasburg a les 10 en punt. Fou re¬
buda per una e$quadrefa d'avions de
caça que els escorià al seu pas pel ter¬
ritori francès.
Altres notícies
Reducció del tipus de descompte
TOKIO, I.—El Banc del Japó ha re¬
baixat el tipus de descompte a 3/65 per
100 des del dia 3 de juliol, en Üoc de
4/38 que era Factual.
Les relacions entre Anglaterra
i els Soviets
LONDRES, !.—El «Daily Mail» creu
saber que en les entrevistes emre Litvi-
nof i John Simon s hi arribat en prin¬
cipi a un acord, mitjançant el qual ets
enginyers anglesos Thorton i Mic-
Donaid seran posats en llibertat a canvi
de que Anglaterra aixecarà la prohibi¬
ció ^ue pesa damunt l'entrada de mer¬
caderies russes.
El front únic nacionalista
BRESLAU, 1.—Els «Elms d'acer» de
Noumatk! han decidit el seu Ingrés a
les seccions d'assalt racistes.
EI manteniment del patró or
LONDRES, I. — L'Agència Reuter
creu saber que ei senyor MacDonald
ha informat a l'enviat nordamericà se¬
nyor Mosley, que convocarà una reunió
en quant es rebi el missatge presiden¬
cial de Washington en contestació a la
nota que fou enviada ahir per les po¬
tències que mantenen el patró monetari
or.
En els cercles de la Conferència Eco¬
nòmica ha estat vivament comentada la
sortida de Londres del senyor Bonnçt,
ministre de Finances francès i del se¬
nyor Sarasin, president del Banc Hel¬
vètic.
Els radicals sociaüstes
no volen vacances
PARIS, I.—El diari «L'Oeuvre» diu
que els radicats socialistes han demanat
a Daladier que no hi htgin vacances
parlamentàries, fins que no s'hagin dis¬
cutit determinades lleis que apassionen
el pais.
La volta ciclista a França
BELFORT, 1 —Ht estat donada la
sortida a 67 corredors que prenen part
a la Volia Ciclista a França, per a co¬
brir la 5.^ etapa Belfort-Evian les Bains.
Ei corredor alemany Austerburgen ha
estat desqualificat per haver se'l vist
remolcat per un automòbil.
BALNEARI Termas Orion
Santa Coloma de Parnés
PRODIGIOSES AIGÜES
Malalties del sistema nerviós i de la
circulació,
I tafOa
La Rifa
Primer premi: 100.000 pies., 37.886
València.
Segon premi: 60.000 ptas.. 38.603
Barcelona, Cartagena.
Tercer premi: 30.000 ptes., 6.796
B'.rcelona, Tarragona,
Qutrt premi: 25.090 ptes.,
Bilbao.
Premiades en 1,500 pessetes.:
Barcelona, 25.209 Barcelona,
Barcelona, 25.993, 37.413,
27.836, 2.059, 22.689, 1.967,
31.092, 18.821, 2.340.
37.539
5.046,
24.873
11.216,
40.582,
La reforma agrària
Per a dijous vinent s'anuncia Consell
de Minisires extraordinari per a tractar
extensament de ia reforma Agrària.
Un miting esp. ciai
Ei periòdic «Renacer», anuncia un
míting al Teatre Fuencarral, reivindi¬
cant ei dret per ais ciutadans a retirar
l'acta als diputats que hagin perdut la
confiançt dels seus elec'ors.
L'arribada de la calor
La Cambra desanimada
Anit passada es comentava molt la
desanimació que hi havia a ia Cambra,
car fou un dels dies que menys dipu¬
tats hi htn acudit. Això fa creure a al-
Artritisme i reumatismes - Processos
quirúrgics - Malalties de la dona.
Temporada: del 15 maig aí 31 octubre
En beguda: Aigua ORION
guns que les vacances parlamentàries
es precipitaran, però en canvf són del
parer que el Govern voldrà aprofitar-
ho per a despatxar varis projéciei de
llei i la vpt|píó dels 28 milions de jj^es-
seies per a substituir l'ensenyament re¬
ligiós.
Publicació recollida
Pel Fiscal ha estat denunciat f reco¬
llit per la policia una publicació de
l'advocat senyor del Moral «El 10 de
agosto i la Justicia».
Manifestació de simpatia a uns ma¬
riners mexicans
SANTANDER.—Amb motiu del pas
d'uns mariners mexicans que van cap
a Madrid, ahir al vespre s'organitzà una
manifestació de simpatia envers aquell
país que tantes energies ,hi desçjlegat
per a trobar els dissortats aviadora es¬
panyols Barberan i Collar.
La manifestació malgrat la seva es-
potdaneïtat congregà lot Santander. Ela
marins mexicans es mostraren molt
afectats per les proves d'afecte que re¬
beren i a l'estació es pronunciàreu en¬
tusiastes discursos.
Elxplosió d'una bomba
CADIÇ.—A la caserna d'infanteria
de Santa Elena, feu explosió una bom¬
ba de ma mentre els soldats les caire-
gaven en caixes resultant dos sol^ts
ferits.
5'15 tarda
Rumors d'haver estat trobats els tri¬
pulants del "Cuatro Vientos"
Encara que la noticia no mereix cap
crèdit i sense confirmació oficial, avui
han circulat rumors d'haver estat tro¬
bats els tripulants del «Cuatro Vientos».
Segons uns, els aviadors han estat re-
coliils per una barca pesquera, i segons
altres, han estat trobats amb vida en
una platja de Campeche.
Per la nostra part hem procurat in¬
formar-nos, no havent pogut aconse¬
guir una noticia categòrica. Si no se'ns
ha negat, tampoc se'ns ha afirmat la no¬
ticia de la troballa.
Vida ministerial
El president del Consell ha despatxat
amb el sots secretari del ministeri de ia
Guerra 1 amb el cap d'Estat Major Cen¬
tral. Després ha rebut altres visites.
El ministre d'Estat ha rebut la visita
dels representants dels ministres de Ne¬
gocis Estrangers de Suïssa i Turquia t
els acreditats de Negocis Estrangers
d'Hongria i Xina.
El senyor Barnés marxarà a Santan¬
der per a visitar l'Universitat Interna¬
cional d'Estiu instal·lada al Palau de ia
Magdalena.
Et sots secretari d'Instrucció senyor
Jaume Pi i Sunyer ha marxat en auto a
Saragossa i Jaca. A Jaca visitarà l'Uni-
versiíat d'Estiu.
Aquest mati s'ha possessionit de!
càrrec el nou sot-secretari de Comerç,
senyor Manuel de la Torre.
El senyor Domingo, de retorn de
Reus, marxarà a Burdeus per a visitar
ia Fira de Mostres.
Unes vagues
Comuniquen de Córdoba que a Vi¬
llafranca s'hi solucionat la vaga comu¬
nista. A Villanueva i a Castro, continua
la vaga sense incidents.
H. Va'lloiajor Caívà
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a I
intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valora. Cupons, girot
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Impremta Minerva.—Mataró
6 DIARI DE MATARÓ
8.A.E.M.A.R. - Rambla Santa Mònica. 81-38- BARCELONA
Organització de viatges de nuvis i de tota mena de viatges a forfait; peregrinacions i
excursions; bitllets de ferrocarrils per a iots els països; passatges marítims i aeris;
reservació d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot l'any Importants rcbaixas per a la visita de Itàlia.
Intèrprets en les fronteres i estacions principals.
Ftr 1 iliíonnn: JOan Fontanals, 1,50 - Tel. 396 - HIITA80
Escola Musical Vilaró
Solfeig - Teoria - Violí - Piano
FRANCESC MACJÀ, 60, 3.er, 1."
Lliçons a l'Escola i a domicili
Tallers HISPyoyOID
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA :
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2*50 pies. setmanals De 3 a 12 làmpares
44BiRENADOR SARDANYOLA»
CUINA
de JOAN ANGLADA
Situat a la vessaflt de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CASOLANA i PREUS ECONOMICS
: Fàbrica d'AIMfies Carbônlques :
CASA iViALLOL
¿Volen beure una bona gasos»? Proveu la OASOSA MALLOL
La trobareu en tols els Cafès i Bars
Casa iüallol iltatard
La nueva^
película ''Kodak"
"Verichrome"
hace raucho más fácil y segura
la iotografta de aficionado...
St fotografia Ud. con o sin sol, temprano
o larde, £ la sombra o en plena lluvia,
•Verichrome» (la película «Kodak» ultra-
rápida) le dará siempre clisés finos y bri¬
llantes. Si al calcular el tiempo de exposi¬
ción incurre Ud. en algún error, la inmensa
latitud de la película
"Verichronac"
lo corregirá debidamente.
Ensáyela el próximo domingo
Benet Fité
Riera, 36
Mataró
VILARDEBÓACADEMIA DE TALLI C O N FECCIÓ
PROFE5ÔORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
RAMBLA DE MENDIZABAL. 16, 2.on, 2.":-MATARO
CLASSE5 DE DIA I DE NIT
UN LLIBRE QUE
HA D'ADQUIRIR
TOT CATALA
Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Pompeo Fabra, en la qual ho
treballat més de vint any»
Un volum de 1750 pògs. mag¬
níficament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obro,
talli i remeti'ns el següent cupói
LocalUat .
desitja rebre el Diccionari Generat de le
Llengua Catalana ipagar-lo ]
LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de Sont Pere, 3
BARCELONA
LLEGIU EL
liifi ít lililí
LLETS^ DEL BANC D'ESPANYA
ESTA CREMANT INÚTILMENT
El carbó qjrg^a^á'a l^^eva cuina i calefacció, li costarà là meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
xigenante Carbones
Vegi gràficament la manera senzilla I prŒ ir el carbó, només un minut cada dia
i •
Cn una betella de litre plena d'oiguo, hi poso dues cullerodes de
Oxigénente de Carbones i remeno lo botella.. jJA ESTa! {Quina felicitat! Més color o lo cuina, més netedat o lo llor...i encoro estalvio la meitat del corbó! ¡AIXÒ ES IDEAÜ
Amb la solució preparada mullo 15 quilos de carbó que obans hauréposat en un cubell, fins que quedí ben mullot. ¡Qüestió d*un minuti
Aplicable a tota classe de carbons: Hulles, Antracites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetalsLo cosa productora garanfifza lo seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfoni li adreçarà un empleat o subsanar el defecte d'aplicació.
tí ® Tie, casi el 50 d estalvi, la meitat del que ^asta actualment ^Refusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia J
Dcmanri a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
Si no cl troba al seu provcdior habitual, demani'l al concessionari:
Riera, 59 i Pujol, 1 Martí Fiíé Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
